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ÁSOTT KUTAK VIZÉNEK KÉMIAI VIZSGÁLATA 
I r t a : F O R G Á C H G É Z A és S I P O S N É K E D V E S É V A 
A szeged i P e d a g ó g i a i F ő i s k o l a F ö l d r a j z i T a n s z é k e komplex vizsgálatokat 
végez , K i s k u n f é l e g y h á z a , S z e n t e s és C s o n g r á d t é r s égében l e v ő t a n y a v i l á g b a n , 
a b e l t e r j e s ( i n t e n z í v ) g a z d á l k o d á s r a a l k a l m a s települési helyek f e l k u t a t á s a 
A b e l t e r j e s g a z d á l k o d á s h o z szükséges ö n t ö z ő v i z e t a z á s o t t k u t a k v i z é n e k 
f e l h a s z n á l á s á v a l k í v á n j á k b i z t o s í t a n i . É cé lbó l s zükségesnek l á t s z o t t a z ö n t ö -
zésre k i s z e m e l t á s o t t k u t a k v i z é n e k k é m i a i v i z s g á l a t a . E n n e k k e r e t é b e n n é h á n y 
á so t t k ú t v i z é n e k k é m i a i a n a l í z i s é t v é g e z t ü k el . 
A v í z m i n t á k s z á r m a z á s i h e l y e i a k ö v e t k e z ő k : 1. sz. v í z m i n t a K i s k u n -
f é l e g y h á z a D 6 2 5 0 m , Se lymes ; . . 2 . sz . , . . v ízmin ta Szen te s N Y — D N Y 3 9 5 0 m , 
A l só ré t , S z e d e r d ű l ő ; 3. sz." v í z m i n t a C s o n g r á d N Y — D N Y 10 8 5 0 m , K e t t ő s -
h a l o m ; 4 . sz. v í z m i n t a S z e n t e s N Y — D N Y 4 7 7 5 m , A l s ó r é t , S z é k e l y d ű l ő . (L. 
az a l á b b i t é r k é p e t . ) - -
A v i z s g á l a t o k a t a M A u c H A - f é l e f é l m i k r o h e l y s z í n i v i z s g á l a t o k [1 , 3 ] és 
l a b o r a t ó r i u m i v i z s g á l a t o k [2 , 4 , 5 ] m ó d s z e r e i n e k a l k a l m a z á s á v a l v é g e z t ü k . 
A v i z s g á l a t o k a t 1961 . j ún ius , jú l ius és a u g u s z t u s h ó n a p o k b a n v é g e z t ü k . 
E r r e az i d ő s z a k r a s z á r a z , m e l e g és c s a p a d é k m e n t e s i d ő j á r á s v o l t a j e l l e m z ő . 
cé l j ábó l . 
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A vizsgálati adatokat és azok értékelését az alábbiakban közöljük, azzal 
a megjegyzéssel, hogy. ezeket egyenlőre csak előzetes tájékoztató adatoknak 
tekintjük. 
1. sz. vízminta (Selymes) 
A vízminta adatai a következők. Kútvíz, amelynek a felszíne teljesen 
tiszta volt. A környező talaj homokos. A víz hőmérséklete 17 C° volt, a levegő 
hőmérséklete 27,8 Napos száraz idő. 
Kationok cs anionok mg/l Egyenérték-súly 
Egyenérték Egyenérték % 
Kationok 
Nátrium Na" 
( + Kálium) 
Kalcium Ca" 
Magnézium Mg" 






¡ Szulfát SO4" 
Foszfát PO4"' 
• Nitri t NO2' 
'Ni t rá t N 0 3 ' 
Kation 





















































746,26 22,98 200,00%i 
pH = 7,9. Karbonát-keménység: 3,54 nk° (német fok) 
A fenti vízmintát I. E. H O U K szerint minősítve [6] az öntözés szem-
pontjából a következőket állapíthatjuk meg. A nátrium-ion (a kálium-ion-
na.l együtt számítva) egyenérték-százaléka [1] 43,25%, a megengedhető ha-
táron belül van (40—60%). A klorid- és szulfát-ionok mg egyenértéke 2,90 
illetve 3,17 igen kedvező (0—4). Az összes vizsgált kation és anion mennyi-
sége pedig 746,26 mg/lit, ami a fenti minősítési szempontokat véve alapul [4] 
a megengedhető határok között van. A vizsgált víz lebegő részecskéket nem 
tartalmazott. Kisebb mennyiségben nitrát-ionokat és nyomokban ammónium-
és foszfát-ionokat is.találtunk a vizsgált vízben,- amelyeket az öntözővíz szem-
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pontjából előnyösnek minősíthetünk. Összefoglalva az eredményeket, a vizs-
gált víz ion-tartalma alapján öntözési célokra felhasználhatónak tekinthető. 
2. sz. Vízminta (Alsórét, Szeder dűlő) 
A vízminta adatai a következők. Ásott kút, a víz felszínén növényi hul-
ladékanyagok. Körülötte vályogtalaj. A víz hőmérséklete 14 C°, a levegő hő-
mérséklete 21 C° volt. Napos száraz idő. 
















Nitrit N 0 2 ' 
Nitrát NO3' 
Kation 




















































35,58 200,00°/o ' 
pH = 8,2. Karbonát-keménység: 8,74 nk° , 
A fenti adatok alapján öntözés szempontjából minősítve a vízmintát [4] 
a következőket állapíthatjuk meg. A nátrium-ion (a kálium-ionnál . együtt 
számítva) egyenérték-százaléka 40,53%; a megengedhető határon belül ' van 
(40—60 egyenértékszázalék). A klorid-ion mg egyenértéke kiválónak mond-
ható, mert 0—4 mg egyenérték/lit között van. A szulfát-ión mg egyenértéke 
jónak mondható, mert , 4—7 mg egyenérték/lit között van. A vizsgált kation 
és anion mennyisége pedig 1119,2 mg/lit, ez ugyan nem kedvező, de I. E. 
H O U K szerint [6] a megengedhető határon belül van. A vízben szuszpendált 
részecskéket nem találtunk. Viszonylag magas nitrát-ion tartalmat (100 mg/lit) 
találtunk, ami csurgaléklé hozzáfolyásával mágyarázható.' Nyomókban' ebben' 
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a vízben is találtunk ammónium- és foszfát-ionokat, összefoglalva az ered-
ményeket, megállapítható, hogy ion-tartalma alapján ez a víz is felhasznál-
ható öntözési célokra. 
3. sz. Vízminta (Kettőshalom) 
A vízminta adatai: kútvíz, felszíne növénytelen, körülötte agyagtalaj, 
a víz hőmérséklete 12 C°, a levegő hőmérséklete 25 C°. Esőtlen, száraz idő-
járás. 















Nitrit N 0 2 ' 
Nitrát NO3' 
Kation 
























































pH = 8,3. Karbonát-keménység: 8;95 nk° 
Utalva az előzőekben-alkalmazott minősítési szempontokra, a fenti vizs-
gálati eredményekkel kapcsolatban a következőket állapíthatjuk meg. A nát-
rium-ion (a kálium-ionnal együtt számítva) egyenérték-százaléka 39,84°/0, a 
megengedhető határon belül van. A klorid-ion mg egyenértéke 14,54, magas 
érték és a fenti víz - öntözési célokra való alkalmazását kétségessé teszi [4]. 
A szulfát-ion mg egyenértéke/lit viszont jónak mondható, mert értéke 4—7 
között van. A vizsgált kation és anion mennyisége pedig 1435,51 mg/lit, ez is 
kétségessé teszi a fenti víz használhatóságát öntözési célokra, összefoglalva 
a fenti eredményekből leszűrt következtetéseket az állapítható meg, hogy a 
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vizsgált víz, a magas klorid-ion és sótartalom következtében öntözési célokra 
— főleg belterjes növénygazdálkodás szempontjából — riem javasolható. 
4. sz. Vízminta (Alsórét, Székely dűlő) 
A vízminta adatai: kútvíz, növénymentes, a víz hőmérséklete 11,2 C°, 
a levegő hőmérséklete 28 C°. Esőtlen száraz időjárás. 
Kationok és anionok mg/l 
Kationok 
Nátrium Na ' 
( + Kálium) 113,39 
Kalcium Ca' 118,15 
Magnézium Mg" 57,73 
Ferro-ion 0,28 
Ammónium-ion NH4' 0,59 
Anionok 
Karbonát CO3" 138,85 
Hidrokarbonát HCO3' ... 269,85 
Klorid Cl' 68,50 
Szulfát SO4" 215,05 
Foszfát PO4'" 0,43 
Nitr i t N 0 2 ' 0,20 
Nitrát NO3' 10,00 
Kation 






























pH = 8. Karbonát-keménység: 8,84 nk° 
A vizsgált vízzel kapcsolatban az eddig alkalmazott minősítési szem-
pontok [4, 6] figyelembevételével a következőket állapíthatjuk meg. A nát-
rium-ion (a kálium-ionnal együtt számítva) egyenérték-százaléka 31,58°/0, 
jónak minősíthető, mert 20—40 egyenérték-százalék között van. A klorid-ion 
mg egyenérték/lit 1,93, kiválónak minősíthető, mivel 20 mg egyenérték/lit-né! 
jóval kevesebb. Szulfát-ion mg. egyenérték/lit 4,47, jónak minősíthető, mert 
értéke 4—7 között van. öntözés szempontjából előnyösnek mondhatók, a ki-
sebb mennyiségben előforduló nitrát-ion és a nyomokban előforduló ammó-
nium- és foszfát-ionok. Sőt nyomokban mangán (Il)-ionokat is találtunk. 
A vizsgált kation és anion mennyisége 993,02 .mg/Ht, amely a megengedhető 
határon .belül van. "összefoglalva -a- vizsgálati adatok eredményét megállapít-
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ható, hogy a vizsgált víz öntözési célokra felhasználható. 
Befejezésül meg kell jegyeznünk, hogy ezeket a vízvizsgálati adatokat 
csak előzetes tájékoztatásnak tekinthetjük. Feltétlenül szükségesnek tar t juk a 
kémiai vizsgálatok kiegészítését talajvizsgálatokkal is, a víz és talaj kölcsön-
hatása szempontjából. Ez azért is kívánatos, mert bár a négy vizsgált víz 
közül, háromnak az ion-tartalma I. E. H O U K [6] szerint a megengedhető 
határok között van, de az összes sótartalom 500 mg/lit fölött van, és az ösz-
szes keménység is meghaladja a 30 német fokot. 
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Х И М И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я ВОД В Ы К О П А Н Н Ы Х К О Л О Д Ц Е В 
Г. ФОРГАЧ и Ш И П О Ш Н Е Е. К Е Д В Е Ш 
В связи с работой исследования хутора Географической Кафедры сегедского 
Педвуза оказалось важным химическое исследование вод -нескольких выкопанных 
колодцев, намечанных на поливания. 
Места произхождения исследованной воды видны на карте. 
Исследования сделаны с применением полумикро местных и лабораторных ме-
Т О Д О В - M A U C H A [ 3 ] . Данные сообщенные в табличных расчётах. Оценку расватри-
Еанных на поливание авторы сделали по I. Е. Н о и к . Д л я периода исследования была 
характерна тёплая, сухая безосадочная погода. 
Данные служат только предворительной информацией, так как обязательно 
нужно дополнять исследование воды к испытанию грунта. 
CHEMISCHE U N T E R S U C H U N G DER GEWÄSSER V O N GEGRABENEN B R U N N E N 
"' ' •• . -. Von. 
G. F O R G Á C H und Frau É. SIPOS 
In Zusammenhang mit, den von dem geographischen Lehrstuhl der Szegeder Staatlichen 
Pädagogischen Hochschule vorgenommenen Arbeiten zur Erforschung der Gehöfte im Komitat 
Csongrád schien es. notwendig, die Gewässer einiger, zur Berieselungszwecke vorgesehener ge-
grabener Brunnen chemisch zu untersuchen. 
Die Untersuchungen wurden mit lokaler Benützung der Halbmikromethode [3] und mit 
Anwendung Laboratoriumsmethoden ausgeführt. Die gewonnenen Daten werden in tabellari-
scher Zusammenstellung gebracht. Die Auswertung der untersuchten Gewässer mit Rücksicht auf 
die Berieselung wurde' von uns nach I. E. Ноик ausgeführt. Für den Zeitabschnitt der Unter-
suchungen war warme, trockene, niederschlagslose Witterung kennzeichnend. 
Die Daten sollen nur als vorläufige Orientierung angesehen werden, weil es unbedingt 
erforderlich ist, die Wasseruntersuchungen auch mit Bodenuntersuchungen zu ergänzen. 
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